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ЩОДО СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ЗОВНІШНЬОЇ  
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ   
 
Г. М. Патошина, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ»  
Проблеми  ефективної  інтеграції  України  в  міжнародну  
систему  розподілу  праці  потребують  подальшої  розробки.  
Сировинна  та  напівфабрикатна  спрямованість  промислового  
виробництва  України та низька ефективність  використання  ресурсів  
не  дозволяють  країні  посісти  належне  місце  в  Європейському  
співтоваристві  та у світі.  Враховуючи стратегічний курс  України  на  
розвиток  власного  високотехнологічного  виробництва, структурно -
інноваційні  зрушення  є  єдиним  шляхом,  який  реально  дасть  змогу  
підвищити  конкурентоспроможність  національної  економіки,  
досягти  високих  та  сталих  темпів  зростання,  отримати  для  
України  статус  розвинутої  країни  світу.   
Відомо,  що  товарна  структура  експорту та імпорту  визначає  
певне  місце  країни  на  світових  ринках  та  джерела  валютних  
надходжень. Аналіз товарної структури експорту протягом 2013 – 2015 
рр. свідчить про те, що основні складові експорту  -  це сировина та 
продукти первинної переробки (низько – технологічних галузей), які 
характеризуються несприятливою кон'юнктурою. Основними 
товарними групами є чорні метали (частка яких зменшується з 28,3 % 
до 24,8 %), продукти рослинного походження (частка яких зростає з 
16 % до 20,9 %), мінеральні продукти (частка яких зменшується з 
11,3 % до 8,1 %), машини, обладнання та механізми; електротехнічне 
обладнання (частка яких зменшується з 10,7 % до 10,3 %).  
А у імпорті переважають мінеральні продукти (частка яких 
зростає з 29,6 % до 31,2 %), машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання (частка яких зростає з 16 % до 16,7 %) та 
полімерні матеріали. Отже, левову частку становить імпорт 
енергоносіїв, суттєве зростання цін на які негативно впливає на ціни 
товарів, що виробляються в Україні.  
У зв'язку з тим, що протягом останніх десяти років пасивне 
сальдо зовнішньої торгівлі сприяло погіршенню економічного стану 
України, особливо важливою стає проблема збалансування обсягів 
експорту та імпорту. З одного боку, необхідно виокремити товар ні 
групи, здатні витримати конкуренцію на світовому ринку та 
забезпечити життєво необхідний імпорт, з другого – скоротити обсяги 
імпорту шляхом запровадження енергозберігаючих технологій , 
заміщення імпорту вітчизняними товарами та розвитку 
високотехнологічного експорту.  
